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重要發展如 2013 年 7 月 1 日克羅埃西亞的入盟，正式成為歐盟第 28 個會





1991 年自南斯拉夫聯邦獨立，人口約 4 百 40 萬，國內生產毛額（GDP）僅
為歐盟平均值的 61％，經濟上屬於歐洲「後段班」，仰賴歐盟。克國於 2001 年
10 月 29 日與歐盟簽署「穩定與聯繫協議」(Stabilization and Association 
Agreement, SAA)。2003 年申請加入歐盟，2004 年取得候選國資格。經過 2005
年到 2011 年 7 年的協商後簽署加入歐盟條約。42012 年舉行公投，獲得 2/3 人民
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5-7 年的過渡期限制；但另 13 國（波蘭、捷克、匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞、
愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、愛爾蘭、丹麥、瑞典、葡萄牙）允許克國勞工可





的經濟、社會和政治動態。不過，以 2004 年中東歐新會員加入，2007 年才成為
申根會員國。克羅埃西亞應還有數年時間準備。8  
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第28 與18 個會員國； 
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